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:¥|Å Á ÄÀÌ» Ä¿ZÌ·Z { Y ½ZÆm Z] Ã|Ë|a ¬ Ä] ¶ËÓ{ ¦¸fz» Á]Á ºÌfÅ Ä] Ä°ËÂ ÉZÅZ»M Ê¿ZÆm ÂÌ ¬ 
Y 12 |{ ½Z¿ Ã{Y{ dY .Y ÊËZn¿M Ä¯ ÊËZZÀ ¶¸ ,¬ ®¼¯ É{ZË Ä] ½Z»{ Á ÉÌ³Â¸m Y ¬ {|n» { ¾ËY {Y§Y 
Ê» ,|À¯ Y~· Ä ·Z» Zu Ä] ÂÀ» ¾ÌÌ e ¶»YÂ Ìa ÊÀÌ] Ã|ÀÀ¯ ¬ { ½ZfÆ ¶Ì]{Y ¹Zn¿Y | .  
Z¯ Á: ¾ËY Ä ·Z» Ä] cÂ {Â» - É|ÅZ { ½ZfY ¶Ì]{Y { µZ 1395 YmY |. Ä »Zm {Â» Ä ·Z» Y  ¹Z¼e Ê¿Y{Z» 
Ä¯ Ä] ZÆz] Á ÉZÆÅZ´¿Z»{ ½Z¿ Á ½Z¼ËY ÉZÆ¿ZfZ¼Ì] Êze Æ ¶Ì]{Y )¯» ÊÂ»M-Ê¿Z»{ ÉÂ¸ Á ½ZfZ¼Ì] ¾Ì»Ze 
ÊZ¼fmY ½Ô^  (ÉY] ½Z¼ËY ZË ¬ Ä mY» Ã{¯ ,|¿{Â] ¶Ì°e {Y{ .ÃÁ³ {Â» Y ¾Ì] ½Z¿ ÉY{Z] [Zzf¿Y |¿| Ä¯ YÌyY 
¬ ¾ÌÀm ÄfY{ |¿Y Á  ÃÁ³ µfÀ¯ Y Ê¿Z¿ [Zzf¿Y |¿| Ä¯ YÌyY ®Ë |·Âe Ã|¿ ÄfY{ |¿Y .{ µÂ 2  ,ÃZ»250 ½ ½YÂÀ ] 
ÃÁ³ |ÅZ  Á500 ½ ½YÂÀ ] ÃÁ³ {Â» [Zzf¿Y |¿| .cZÔY {Â» ZÌ¿ Z] ¶Ì¼°e Ä»ZÀa Ä] Á Ä^uZ» Á { Á Y 
¹Z¼e {Y§Y {Â» Ä ·Z» ¼m ÉÁM Á ÉY] ÄËne Á ¶Ì¸ve Y ¹¿ Y§Y SPSS-22 Á ½Â»M ½ÂÌ³ ®Ìfn· Ã{Z¨fY | .  
ZÅ Äf§ZË: ¾ËY Ä ·Z» ½Z¿ {Y{ ¾Ì] y ¬ ¾ÌÀm Á {Y| e ,Ê´¸»Zu yZ Ã{Âe  ,Ê¿|] Ä¬]Z |·Âe {YÂ¿ ½Â¼¯ Á Ä¬]Z 
¬ Ê¸^« Ä]Y ºÌ¬f» Á ÉY{ZÀ » {ÂmÁ {Y{ .¾ÌÀr¼Å ¾Ì] y ¬ ¾ÌÀm Á {Y| e |·Âe Ã|¿ Ê¸^« Ä]Y Y{ZÀ » Á 
ÊÂ° » {ÂmÁ {Y{  . 
ÄnÌf¿ ÉÌ³: Y Ä°ÌËZn¿M yZ Ã{Âe Ê¿|] Á Ä¬]Z |·Âe {YÂ¿ º¯ ½Á { ZÀ¯ Ê¸»YÂ ½Âr¼Å {Y| e Ê´¸»Zu Ê¸^« Á Ä¬]Z 
¬ Ä] ½YÂÀ ¶»YÂ Ã|ÀÀ¯| f» ¬ ½ZÌ] |¿| Ê» ½YÂe d¨³ Z] sÔY ®^ Ê³|¿ Á Ì¿ Â»M ÉZÅ ¶^« Y ÉY{Z] 
Ê» ½YÂe Y ½YÌ» Á] ¬ dZ¯ .  
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